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ABSTRAK 
Perusahaan dalam menjalankan operasinya membutuhkan pendanaan yang 
salah satunya didapatkan dari pemegang saham. Pemegang saham dalam 
perusahaan dibagi menjadi dua yaitu pihak pengendali yang  jumlah sahamnya 
lebih dari 50% dan pihak non pengendali yang jumlah sahamnya kecil. Pihak 
pengendali berhak untuk mengendalikan kebijakan baik keuangan maupun operasi 
perusahaan sehingga sering kali mengalami benturan kepentingan dengan 
berusaha memperoleh manfaat privat dengan menerapkan kebijakan yang 
menguntungkan dirinya sendiri. Selain itu, pihak pengendali yang bekerja dalam 
perusahaan memiliki akses informasi yang lebih baik daripada pihak non  
pengendali. Hal ini mendorong  terjadinya masalah keagenan tipe dua yaitu 
ekspropriasi saham pihak non pengendali. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini 
adalah menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspropriasi 
saham pihak non pengendali. 
Desain penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan uji hipotesis. Jenis data 
yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu laporan tahunan perusahaan yang 
didapatkan dari situs Bursa Efek Indonesia (BEI) berupa data sekunder. Objek 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di  BEI tahun 2014-
2018 yang telah memenuhi kriteria sampel yang dibutuhkan. Penelitian ini 
menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh 
positif terhadap ekspropriasi saham pihak non pengendali. Hal ini menunjukkan 
bahwa semakin besar konsentrasi kepemilikan pada pihak pengendali memberinya 
hak kontrol untuk mengendalikan  perusahaan sehingga kemungkinan terjadi 
ekspropriasi saham pihak non pengendali dalam perusahaan semakin besar. 
Namun, komisaris independen, profitabilitas dan  pertumbuhan perusahaan tidak 
berpengaruh terhadap ekspropriasi saham  pihak non  pengendali. Hal ini terjadi 
karena meskipun perusahaan memiliki jumlah komisaris independen yang banyak, 
profitabilitas yang tinggi dan pertumbuhan yang tinggi, jika ada peluang dan 
kesempatan maka pihak pengendali dapat melakukan ekspropriasi saham pihak 
non pengendali. 
Kata Kunci: ekspropriasi saham pihak non pengendali, komisaris independen, 
konsentrasi kepemilikan, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan. 
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ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING  EXPROPRIATION OF 
NON-CONTROLLING SHAREHOLDER’S INTEREST  IN 
MANUFACTURING COMPANIES ON THE 
 INDONESIAN STOCK EXCHANGE 
IN 2014-2018 
 
Companies in running their business operations require funding, which 
one is obtained from shareholders. The shareholders in the company are divided 
into two: controlling party with more than 50% shares and non controlling party 
with small number of shares. Controlling parties have the right to control both 
financial and operating policies of the company so that they often experience 
conflicts of interest by trying to obtain private benefits by implementing policies 
that benefit themselves. In addition, the controlling party who working in the 
company has better access to information than the non controlling party. This has 
led to a type two agency problem, namely the expropriation of non-controlling 
shareholder’s interest. Therefore, the purpose of this study is to examine and 
analyze the factors that influence the expropriation of non-controlling 
shareholders interest. 
The design of this research is quantitative research with hypothesis testing. 
The type of data used is quantitative data that is the company's annual report 
obtained from the Indonesia Stock Exchange (IDX) website in the form of 
secondary data. The object of this research is manufacturing companies listed on 
the Indonesia Stock Exchange in 2014-2018 that have met the required sample 
criteria. This study uses multiple linear regression analysis techniques. 
The results showed that the concentration of ownership had a positive 
effect on the expropriation of shares of non-controlling parties. This shows that 
the greater concentration of ownership on the controlling party gives him control 
rights to control the company so that the possibility of expropriation of non-
controlling shareholder’s interest in the company is greater. However, 
independent commissioners, profitability and company growth do not affect the 
expropriation of non-controlling shareholder’s interest. This happens because 
even though the company has a large number of independent commissioners, high 
profitability and high growth, if there are opportunities and opportunities, the 
controlling party can expropriate the shares of the non-controlling party. 
 
Keywords : expropriation of non-controlling shareholder’s interest, independent 
commissioner, ownership concentration, profitability, firm growth. 
